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: 1 of
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FM-BINUS-AA-FEV-11/R4
2019, Even Semester
SCORE SUMMARY REPORT
1
StatusLatestScore
Grading
SchemeStudent NameNIM
Present87 GR1MAGDALENE GABRIELLAADISCAPUTRI2301853382
Present91 GR1JOVANKA JEREMY WIJAYA2301863414
Present93 GR1SHANIA ANGELA2301875856
Present84 GR1FELIX ANTONIO2301876410
Present84 GR1DENNIS ISON2301877672
Present84 GR1WILLIAM ALEX CHANDRA2301877943
Present95 GR1JACKY LIM2301884614
Present93 GR1MICHELLE KIRSTENAMPOW2301886273
Present83 GR1AVELLINO CHRISTANTO2301886380
Present95 GR1FRANS REXY ADIPUTRA2301889230
Present93 GR1KEVIN VINCENTIUS2301889893
Present93 GR1LUISE ANTHONIA ALKINS2301890195
Present91 GR1STEPHEN GIOVANNISAPUTRA2301890415
Present84 GR1JONATHAN HERJANTO2301890434
Present87 GR1ENRICO ABNER2301895126
Present86 GR1MULAN MUDITA TANTRA2301895151
Present87 GR1SATRIO ABIAFNANPRANOWO2301903866
StatusLatestScore
Grading
SchemeStudent NameNIM
Present93 GR1VINCENT FELIX2301911496
Present90 GR1CHRISTIAN JONATHANSUMOLANG2301912486
Present90 GR1MARK BRYAN PUTERAHOREB TIMBULENG2301912574
Present87 GR1MAULANA AIDIL HAJ2301913684
Present90 GR1ROMARIO SALIM2301915336
Present84 GR1VINSON LEO VERONALJONG2301924675
Present95 GR1JAMES HENDERSONJAYAMUNI2301932512
Present87 GR1ABISHA FADHLIMUHAMMAD ALVIN2301941731
Present86 GR1YOSHE DWI RAHMANDA2301944185
Present87 GR1AALIYAH RATRI SAPHIRA2301947691
Present87 GR1KEZIA ALUSIANNA2301950111
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